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 Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
menyajikan informasi/laporan keuangan yang relevan suatu perusahaan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage 
financial, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dan reputasi KAP berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan perusahaan. 
 Populasi penelitian ini terdiri dari tujuh perusahaan asuransi yang terdaftar 
di Bursa Efek indonesia (BEI) periode tahun 2007-2014. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 
tahunan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Analisis data yang digunakan adalah regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%. 
 Berdasarkan hasil penelitian uji kelayakan model regresi menunujukkan 
bahwa model layak untuk analisis selanjutnya. Uji keseluruhan model juga 
menunujukkan model fit dengan data, dan variabilitas variabel dependen yang 
dapat dijelaskan dengan variabel independen sebesar 40%. Hasil pengujian 
koefisien rgresi hipotesis satu arah menunjukkan bahwa likuiditas, ukuran 
perusahaan, dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 
pelaporan laporan keuangan perusahaan. sedangkan profitabilitas, leverage 
financial, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan 
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Timeliness is one of the important factors in presenting a company’s 
relevant information / financial statements. This study aims to determine the 
influence of profitability, liquidity, financial leverage, company size, public 
ownership, and KAP (Public Accounting Office) reputation on the timeliness of 
the company financial statement reporting. 
The population of this study consists of seven insurance companies listed 
on the Indonesian Stock Exchange (BEI) in 2007-2014. The data used in this 
study is secondary data in form of annual financial statements of insurance 
companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). The data analysis 
technique is logistic regression at a significance level of 5%. 
The results of feasibility test indicate that the regression model is adequate 
for further analysis.  The overall model test also shows that the model fits to the 
data and the variability of the dependent variable can be explained by the 
independent variable by 40%. The result of the regression coefficient of one-tailed 
hypothesis indicates that liquidity, company size, and KAP reputation positively 
influence the timeliness of company financial statement reporting. Whereas,  
profitability, financial leverage, and public ownership do not positively influence 












 المستوي تحسين الربحية والسيولة و ". بحث علمي. العنوان: 2015هانيك في جنة عالية. 
والدقة في موعد تقديم   عامة محاسبة المالي وحجم الشركة والملكية العامة، وشهرة شركة
التقرير المالي للشكرة (بحث واقعي في شركات التأمين المسجلة في البورصة الإندونيسية 
 )"2007إلى  2007ين سنة في الفترة ما ب
 إشراف: أولفي كارتيكا أوكتافيانا الماجستير
 
 العامة، والملكية الشركة، وحجم المالي، المستوي تحسين و والسيولة، الربحية،الكلمات الرئيسية: 
 المواعيد. في والدقة  عامة، محاسبة شركة وشهرة
 
للشركة. يهدف هذا با ذي صلةالدقة في المواعيد من أهم العوامل في تقديم التقرير المالي 
 العامة، والملكية الشركة، وحجم المالي، المستوي تحسين و والسيولة، البحث إلى معرفة تأثير الربحية،
 عامة على دقة مواعيد تقديم التقرير المالي للشركة. محاسبة شركة وشهرة
مجتمع البحث لهذا البحث من سبع شركات التأمين المسجلة في البورصة يتكّون 
. والبيانات المستخدمة في هذا البحث هي 2015إلى  2115الإندونيسية في الفترة ما بين سنة 
البيانات الثانوية من التقارير المالية لشركات التأمين المسجلة في البورصة الإندونيسية. ويتّم تحليل 
 .%2في المستوى الدلالي  اللوجستي خلال الانحدارالبيانات من 
وتدل الجدوى لنموذج الانحدار أن النموذج صالح للتحليل لاحقا.  تدل نتيجة اختبار
المتغير التابع الذي يمكن تبيينه بالمتغير  تباين نتيجة اختبار جميع النماذج أنها مناسبة بالبيانات، و
معامل انحدار الفرضية في اتجاه واحد أن السيولة وحجم وتدل نتيجة اختبار . %12المستقل نحو 
عامة تؤثر تأثيرا إيجابيا على دقة الموعد في تقديم التقرير المالي للشركة.  محاسبة شركة الشركة وشهرة
المالي والملكية العامة لا تؤثر تأثيرا إيجابيا على دقة الموعد في تقديم  المستوي وأما الربحية و تحسين
 لمالي للشركة.التقرير ا
